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Ao Da 9 awaan Y. B . Ah1i Kota Bharu U1u 
Y.B. Ahl i Kota Bhar u U1u t e1ah c huba menyn1ahkan 
Kera j aan Pusat atas kegagalan Ranchangan Kemajuan Tanah Ay e r Lanas 
yang di -t adbirk~n o1 eh Lembag~ Kemajuan Tanah Nege rio Sa-wenang2-
ny a Y.B. itu juga t elah membnb itkan Ke r a jaan Pe r sekutuan atas 
kegaga1an Lembaga Kemajuan Tanah Ne geri mengutip ba1ek hutang 
pese rt a2 Ayer Lnnas dan seterus-nya kegaga1an Kerajaan Negeri 
membayctr balek hutang sebanyak $3 juta kapnda LKTP yang di-gunakan 
b agi membuka Ranchangan Ayer Lanas itu. 
Lembaga Kemajuan Tanah Nege ri Kelantan t e1ah gaga1 
mengut ip bal ek hut nng2 pesert ~ di-Ayer Lanas oleh kerana Lembaga 
itu telah gaga l mentadbir Ran changan Aye r Lanas dan gagal memimpin 
da n mengawal pescrta2 Ranchangan ini. Da1am masa 10 tahun yang 
l epas , pehak Ke r ajann Nege ri dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri 
tid2k pc rnah menunjokkan sebnrnng minat bagi memaju dan menjayu-
kan Rnnchangan Aye r Larras. Yang me njadi penting kapadn Kera jaan 
Nege ri hanya-lah untok ~enjad i Aye r Ln nas satu moda l poli~ik. 
Wang int 2rcs t sa-banyak 60% yang di-katakan o l eh 
Y.B. dari Kota Bharu Ulu itu ada-lah ti~bul dari kechuaian 
Lembaga Tanah Negeri Ke l antnn sendiri seba b-nya k e rana wang 
itu tidak di-pu ngut dengan betul mengikut pe r a toran biasa d i-
mana menyebabkan int e r es t itu, ia-itu c ompound int e r es t t e lah 
berlipat ganda pada hal int e r es t yang d i-kenakan kapada peserta 
h anyc:;. 6Y<% saho.ja o LK'l1P memungut semula wa:ng2 ini berserta 
deng~n int e r es t-nyu bukan~lah untok f ae dah LKTP t etap i i a- l ah 
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untok memb nynr s emuln wan g ya ng di-pinjam sama ada dari Kera jnan 
Pusat 2t2u pun dnrip E~a Bank Dunia. 
Alasan y Gn g d i-bua t o l e h Ke rajaan Kelant an d e n gan 
men g2takan 2 d a hasutan2 ynnc d i-buat t e rhadap pese rt a2 supuya 
jnng an me mbnyar hut a n g2 me reka sebagai s n tu sebab mengapa butang2 
itu tj_d a k boleh di-pungut ad~-lah tidak lojik. Kerana pemimp in2 
Pa~ti PAS pe rna h memb e ri uch ~pnn di-dalarn ranchangan tanah LKTP 
di-mera ta2 temp a t me n gat a k2 n bahawa pesert a 2 LKTP di-piku l kan 
dengan beban y a n g b e r a t untok membayar balek hutang2-nya sedang-
k n n di-Ne ge ri Ke lantan me r ok a 2 yang di-b e ri tanah tid a k di-kehen-
dnkki memb a y a r a p a 2 hut 2 n g jua pun s e baga i hendak menumpulken 
s emnng~t pesert a2 supaya jangan memb a y a r ba l ek hutang kapada LKT P 
t e tapi LKTP telnh berjaya juga memungut balek wang2 yang t e l ah 
di-belanjakan k a pada p ese rt a2 itu meng ikut jadual yang di-tetap-
kano Jikn LKTP dapat memungut balek wang perb e l an jaan daripada 
peserta2 s e ka li pun nd n hasutnn2 t e rhndap pese rta2, mengapa-kah 
Lembaca Kemn jun n Tanah Kelnntnn juga tid~k boleh be r buat saperti 
L2 n c kah2 da n tinda k n n b 2 gi me ntadbir dan mengawal 
r a nchangan ini tida k pernn h di-lakukan o l eh pehak pent a dbir 
r n nchn ngan . Pese rt n 2 r a ncha n g an s e nt i n s a terbinr begitu saha j a e 
Seb ~gni c h ont oh , ke b nny~kan darip ndn knkitnn g an Ranch nn g nn Aye r 
Lan2s pada mesa ini tinggal di-Kota Bharu - 56 bntu j a uh-ny n 
daripada tempn t mer e ka b e k e rj a . Denc nn ke a daan yang sa~demikian, 
p e jabat ranch~ngan hanya di-buka sekali a t nu dua kali s~ha j a 
d a lam s n-minggu . Oleh kera nn itu, ranchangan2 dan pesert n2 yang 
terbia r itu t e l ah k e che wa , h ampa dan terpaksa membnwn nasib 
s endi rio 
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Sebenar-nya hutan g peserta tida k dapat di-kutip 
kembali oleh Lembaga Kemajuan Tanah Neceri kerana ranchangan 
ini tidak mempunyai satu pe r a toran yang te gas bagi kutipan 
hutang2 pese rta. Pembayaran hutang oleh peserta2 ada- l ah di-
bua t sechura sukareln sahaja. Sebarang kawa lan berkenaan 
d e ngan pengeluarnn clan pemasar a n ticak ada langsong . Peserta2 
ada-la~bebQs unt ok men jual ge tah me r eka kap ada pembeli2 ge tah 
tempat an a tau kapada sa-siapa sahaja tanpa sebarang kawalan dan 
pe rtolon gan daripada pehak pe ntadbir r a nchangan . 
Dengan itu a da-lnh mustahil bagi pehnk Rancha ngan untok 
mengutip balek hut a ng2 daripada pese rta2 . Ke rajaan Ne geri dan 
peha k Lemb2ga Kemajuo.n Tnnah Negeri ada-lah be rtanggong-jawc..b 
d i-atas perka r a ini ?leh _korana me r e ka tidak mempunyai minat, 
dan tid~k bertanggo~g j 0wab unt ok ment ndbir dan mengawa l 
ran~hangan ini dengan t egas - nya SQperti Ynn~ di-J"nlankan di-
...... c:J 
ranchnngan2 LKT P ya n g l a in. 
Ra ncha ngan Ayer La nas nda -lah merosot dan me nduknchit akan . 
Mutu pertanian di-Ayer Lnnas s~nsat meme r 2n j a tkan . Tore h2n tidak 
terknTial k e r a n a tidak ada p i mp innn daripuda pegawai2 dan kaki-
t a ngan r anchangan . Kebnnyaknn kn0nsan ge tah d i-ranchnngan Ayer 
Lnnas khabar - nya tidnk pernQh di-bajn sejak tahun 1966 . Ini 
menyebnb ka n pen ge lua r an ge t nh yang begitu r e nda h. 
S e t c l ah pe hnk Ker&jnan Nege ri s odar kerosakan r a nchangan 
Ay e r Lanas dan menghampnkan pesert a 2 di-ranch~ngan itu ma ka, 
Y. B . Ahli Kota Dh~ru Ulu itu telah meng emukakan satu chadangan 
baharu pula - i a -itu untok menyernhkan r a nchangan itu kapada 
Lembaga Kemajuan Tnnah Pe rs ekutuan . Tujua n-nya ia-lah h e n dak 
melepasknn tangan-nya dan l nri daripada tanggong jawa b - nya itu . 
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Dnlam t nhun 1961 d~hu lu, kn1nu Y.B. itu mnseh ingat, 
LKTP tu1ah me r 2 yu kapadn KernjGnn Negeri supa yn menye rahknn 
nanchang an Ay e r Lunas k 2pcdn LKTP unt ok d i-tadbir dan di-mnjuknn~ 
Nege ri2 lain telnh menyerahkan ranchnng an2 ynne d i-buka oleh 
Lemb aga KemajuGn Tnnah Ne ~e ri mnsing2 kapadn LKTP pad a masn itu, 
dan r a nch a ngan2 ynn g t e l ah d i-serahkn n knpada LKTF t e l~h dnpnt 
di-majukn n dengan bcrpatutan . Te t ap i Ke r a j aan Kelant a n t e lah 
enggan berbuat demikian . Mengapa bnru sekarang terbuka pintu 
hati mo r eka hendak menyorahkan r anchangnn t e rs ebut kapada LKTP? 
S aya tidak perchaya me r e k a mahu menye r a hkan-nya jika ranchnnsan 
j_ t u be r j ny a • 
Selama _ini _p erundingan telah b e rjalan hanya di-antara 
E_~[S0'l'f02~-JCe:::a jann Negeri Ke1e.nto.n dengan Peg2wai2 LKr_pp s aha j c~ do.n 
J1ka se~ira-nya_di-fikirkan mustnhak b a h awa sayn sendiri suka 
.e.~9~Lk be run cl ing ~echara langsong de ngnn Nenteri Besnr Ke1ant nn 
~~tok menye 1 esaikan masaa1ah ini supaya ra'aya t dapat menekmati 
E,CH!~chanr;an2 . ini. o ~ama Gcla snyo.. hendn~ bernw.in po1iti~ da1D.;E_ 
~,£u. ~_>Lni D.t ~;.u ..1?~1!- ~den c; c:tn pe rD.~c.an yang ikhlc.s hendo.k meno1ong 
r o_.' o.yQ.t . ~or~:e ri Ke l c.~t e:1n tidak-lah pe r1u di~pe rs oalkan h:.?-nyn 
Tuhu n Qenj ad i saks i. 
Padn h a ri i ni , masan1 nh2 y 2ns t e r dc.pat di-Ayer La n ns 
b a ik dar i segi pent adb ira n r nn chnncnn d~n pembnngun~n pene r ckn 
adn- l ah besnr d a n rumit sekali, d 2 n ad~-lnh tidak munnsab~h dan 
nd il bn~i LKTP memiku1 bebnnan2 yang d i-bua t o1 e h Kerajnnn 
Noge ri dnn Lembasn Kemn junn Ta nnh Ne ge ri padn masn ini. 
Y. B . Ahli dar i Kotn Dharu U1u juga t e lo.h menyentoh 
t ont o. n G satu kc~asun sn-luas 100,000 ekar y ang di-taw2rkan kapada 
LKTP untok di-m~juk2n o To..war a n ini t e 1 ah di-bu~t b~ru2 ini 
snha ja. Bagi membuka sntu kawasnn yang begitu luas , perlu kito. 
j n lankan knjian penyesuai0n yang t e1iti supayn k e jayaan per1nks~ 
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naan projek ini ak2.n t e rj nmin. Pe hak IJKTP telnh menyemo.k 
dan membunt k a jinn tannh k2w~snn 100,000 y nng terletak d i-jnjahan 
Ulu Kel~ntun itu, dan di - dapnti hnnya l e bch kurang 5,000 eko.r 
snhnja y a n g scsuai unt o k ke~njuan pertnninn , 
Tnmbnhan ~ula k nwnsnn ini l e t a k-nya t e r penchil dan 
pe r balnnjann bngi me~benn j n lan SQha ja a kan memakan b e l anjn 
l e beh dnripndn $5 jut n . Dengan itu t a~arnn ini maseh lag i 
da l am timbu ngan B2l1~ginn Peranchangan Ekonomi dan Kem e nterian 
Pembnngunan Nc~nr ~ dan Lu o r D~ndnr . 
Namun dem ikian , Ke r n jaan Pusat sentiasa tidak melupn-
kan t ont a ng unt ong nnsib pend udok2 d i-nege ri Ke lant a n yang 
tidak berpelunng mempuny n i r nn chn ngnn2 LKTP d i-sann. Sungcoh 
pun demikinn, pe luanc2 ada-lnh t e rbukn bag i r n ' nyat Kelantan 
unt ok memnaoki r a nchangan LKTP yang d i-buka d i-ne geri2 l a in dan 
dencnn itu sudnh t e r dapnt l ebeh 400 o rang d~ripadn Ke l antan 
y~nf t e l a h d i-t empntkan d i-ranchnnsnn2 LKTP di-seluro h Mn l nys i n 
Jnr2.t . 
Y.B. Tunn Haji Ahmad bin Arshad dnri Knwnsnn Mu a r 
1Jt c::t :r o. mcn.ch ctcln ng knn SU]::-':.lyn t empoh pemb::.ynrnn h ut a n g di-lctnjut= 
kan dnripad2 7 t 2.hun kapndn 10 t a hun. Yang sebenar-nya t cmp oh 
peo~nynran hut nns y2nc telnh di- t e t np k an i ~-lah 15 tahun. 
Usnh2 membe rikan t annh l a i n y a ng baru di - b uka kapada pcsert n2 
y~nB t e l nh d i-kclua rknn ~nrip2d~ t nnnh r n nch nngan meman s ada 
d i-j n l n nkan o 
D2lam u ch~pan Wnkil Ra' a yat durip a da Kot a Dharu Ulu, 
D2t o 1 Hnri As ri, menyebutka n 11 Kalau Kernjaan mengamb il t n nnh 
daripndn or n n g rama i saluas 500 eknr dengan harga $2,000/-
sn-ekar mak2 Kera j ann aknn berbelnnja scbanynk ~100,000/- 11 • 
Kirn2 yans d i-bunt oleh Ahli Y.B . itu nda- lah salah . 
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Jik8 sekirn -ny~ sa- e k n r tnnah . be r har gn $2 ,000/- mnkn 
hn r gn unt ok 500 e k n r i n-1ah $1 jut a bukan $100,000/- snperti 
yane d i-s ebutka n-nya itu . Jika unt ok 500 ekar snha jn p u n 
Ke r ~ j nan t e r paksa be rb e 1nnj a sebany a k $1 jut n mnkn sudah pas ti 
be ribu2 jut n ringcit mest i d i-sed i n kan unt ok membe1i be ratus2 
rib u ekar t a n a h yang h endnk di - satukan dan d i-pe cha hknn kupada 
Unit2 saperti y n n g d i-chadnngkan o1eh Ah1i Y.B. itu. Ini menunjok-
k n n uchapnn o1eh Y. B. itu hnnya snt u uchapan s embarang~n s nhajn 
denBan ti!ak membuat pe r h it ongan yang betul . Jika kira 2-nya 
s.:1 l a h m-::~ku se lur oh r nnc hanco.n yan g c~ i-ut aretknn-nya itu ti\1 c. k 
bo l eh ~~1 i-pGkai. 
Walnu ~un p e rb e l an jaa n menjn l nnkan r a nchangan snpe rti 
ini besnr, t e t np i tidnk -lah be r ma'nna Lemb 2ga Pe nyatua n dan 
Pcmule han Tanah Negara tiJnk mahu mem ikirkan ~an me l a ksan a kan 
rnnchnn~nn itu. LPPT N paJa masn ini telah banynk me numpukan 
t enncn-nyn unt ok membniki ranchnns nn2 t nn~h p inggir yanc ti Jak 
berja1an JenGan sempurna . Saya suka menyebutkan bchawa LPPTN 
t e l ah ~ i-~c rb esnrkan Jencan sntu be ntok yans baru bagi membo l ehkan 
1 ewbagn itu memb uka r a nc hangan tanah untok belio..2 dan jucG mem -
bunt r anchnngan pemuleho..n t ~nah2 y~ng tidnk e k on omik yGng a~n 
sekar~ng. LPPTN menun3cu ke putusan banc hi yang t e l ah J i-b u a t 
o l eh Ke r ajaan kc r~na ~aripada banchi itu-lah b n ru d i-ke t nhui 
k ecl.udokan t r:.Ylc..h2 ynnc; ti J,·~k ekonomik so..rerti yang d i-sebutko.n 
o l eh Ah1i2 Y . B . it u . Kero. jann se la r c1 i-n t o..s perk :__!. ra t crsebut 
m::-tko. s ebab itu- l ah LPPT N di-tuboh~<an . Oleh ke r a n a r a nchango..n 
itu r umit dan b0rkehendakkan banyak wang sed n ng k a n wang per1u d i-
~unnko..n unt ok oembuka t a nnh2 baru mnka oleh itu setakat ini u snhn2 
O..<L:, -1o.h d i~j a lank::tn dengan c hn r a bc:: r pe r inc;kc:.t2 do.n akan me ngllmbil 
mnsa y nng pnnjan3 untok men j ayakan Jcnznn sepenoh2-nya. 
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Ahli Y,B . dari Kotn Bhnru Ulu jug8 mengingatk~n se t en3ah2 
pehak supnyn menye dnri hnkiknt yang be rlaku sn-belum dan sn-sudnh 
13 Mei , 1969 . Suyn fnhnm npn yan c d i-mnks udkan itu. Jika uc hnpan 
itu d i-tujuknn -nyn k2p~dn Pnrti Pe rikatnn tidak-lah t epnt samn 
seknli k e rnnn daripad~ semen j a k 20 tnhun dulu l ag i Parti Periknt ~n ­
l nh y a n g t e lnh menging[ltkan t e nt nng bah a y n pe rkauman . Ole h sebnb 
itu uchnpan snrerti yang d i-b u n t-nya itu ndn- lah t e~nt jika J i-
tujukan kn;nda Pnrti PembnnGknng sendiri kern na mereka-lnh Y~S 
ti rtak menyed~ri hakika t itu se l nma i ni . Sayn be rh a rap ke sedaran 
mengona i ~c rknr~ t c rs ebut a k nn b e rkeka l an d i-kal~ncan pehnk 
pembangknnc . 
13. Da 'awaan YB Ahli Fandar Me l aka ,..._._....,, ___ ~
YB. Ahli Ba ndar Mc l aka telah membuat beberapa da'avvaan 
terhadap U(TP. Tetapi sayang sedi k it tudohan2 itu di-buat berdasar-
kan anggapan2 yang sal ah . Dengan itu 9 analisa2 dan ke simpulan2 
yang di-bua t oleh YB itu di~dapati sunggoh mengelirukan. 
Y'IT Ahli Bandar Me laka telah menda ' awa LKTP tidak ada 
memberitahu peserta2 t ent 2,ng kira2 hutang·-nya. Saya tidak: tahu di-
mana lilili YB itu dapat ma'alumat ini. 
Kira2 peserta bagi 34 d2xipada 53 ranchangan LKTP yang 
t e lah mengeluarkan hasil t e lah di~siapkan oleh Lembaga. Peserta2 
di-Ranchangan2 i n i tclah di~beritahu tent a ng kira2 hutang mereka 
oleh Lembaga . Sabilangan 9~000 d2~ipada 21 9 500 peserta2 Lembaga 
telah pun me nget ahui t entang t a nggongan hutang-nya bagi perbelanj aan 
dan pembuk;:1,an lada~1g da n pembenaan rumah-nya. 
Ahli YB itu telah juga monudoh Lombaga sechara mclulu 
kerana mengambil perar.an pemasaran hasil2 peserta. Peranan pemasaran 
ini wajib di-main.ka n oleh Lembaga sendiri 9 kerana kita porlu menjamin-
kan supaya pe se:-c-ta2 mendapat hasil dan harga pasaran yang tc;rbaik 
sekali bagi pengc; luaran getah dan ke l apa sawit-nya. Kita tid2k ingin 
melihat pesc;rt a2 II.rrp di --tindas saperti t erdapat pada satcngah2 
pekebun2 ke chil dan o:2ang2 kampong yang menjual getah 11er eka kapada 
orang 2 tengah, 
Ahli YB itu juga menyalahkan Lembaga kerana mengadakan 
k edai2 runchi t di-ranchctngan2 tanah lli>J.tok momberi perkhidmatan kapada 
peserta2o .Ahli YB itu harus sedar bahaViJa penubohan kedai2 ini timbul 
dari desakan keadaan dan pGserta2 sendiri yang meninta supaya k odc-d2 
ini di-huka oleh LKTP sendiri korana kedai2 yang di-buka oleh Sharikat2 
persGndirian sabG lu~ daripada itu~ telah tidak dapat rr~mberi perkhid-
B:latan yang memuaskan kapada pe serta2. 
Ada-lah menj adi tujuan IJ{TF untok memperbesarkan Bahagi2.n 
Kedai2-nya dan I3ahagian Kedai2 ini ak8.Yl di-jadikan satu P erbadanan 
dan sahar:a2-nya akan di-jual k apada peserta2 sendiri. Pada masa ini 
sebahagian besar daripada kakitangan kedai2 ini ada-lah t ordiri dari-
l)ada tanggongan p oser-tao Dc ngan ini Lembaga a.~an dapat me lateh anak2 
pesGrta dalam bidang perniagaan dan ini ada-lah selaras dengan dasa.r 
ekonomi baru Keraj actn untok melateh orang2 luar b2.ndar berniaga .. 
Berhubong dengan chukai peobangunan yang di~bangkitkan oleh 
Ahli YB itu 9 porkara ini tidak perlu di-perbesar2kano Chukai pen-
bangunan ini akan hanya di-kenakan sekira-nya pondapatan berseh sa-
saorang pesorta itu meningkat lebeh daripada $3 9 000 sa-tahuno Kadar 
pembayaran-nya ada-lah kochil ia-itu 5%. Dengan itu pcserta2 akan 
hanya lTtembuat per.1bayaran chukai ini apa-kala harga getah atau minyak 
kelapa sawit itu meningkat tinggi, 
Perhatian dan analisa berkenaan dengan LKTP yang di-buat 
oleh Ahli YB dari Bandar Melaka itu sangat mengelirukan. Salah faham 
ini timbul apa-kala kenyataan2 ini di-buat oleh sa-saorang yang tidak 
mahir dan tahu menahu tentang kira2 perbelanjaan2 dalam pewbangunan 
tanah. 
Ahli YB patut ketahui bahawa angka2 perbelanjaan yang di-
chontohkan-nya bagi tahun 1956 hingga 1960 itu tiada pertalian deng~n 
pcrbelanjaan untok sa-ekar tana~ yang di-majukan atau pun dengan 
bilangan peserta2 yang di~ter.1patkano Ini ia-lah koran~ dalam tempoh 
pembangunan itu 9 U(TP b~~an-lah molaksanakan projek2 itu sechara 
langsong tetapi hanya memainkan peranan sebagai satu Lembaga yang 
mentadbir dan menyalorkan pinjaman2 kapada Lm~baga2 Kemajuan Tanah 
Negeri. 
Saya suka jug?., nenj e laskan kapada Ahli YB bahawa angka 
$305 juta yang di-gtmakan~nya i tu baei perbelanja£1n dalam tempoh 
1966-70 untok analisa-nya ia-lah angka peruntokan yang di-buat oleh 
Kerajaan dan tidak apa yang sabenar-nya di-belanjakan. 
Di-sini ki ta n'1mpak bahawa Ahli YB' dengan sengaja mengguna-
kan angka perbelanjaan yang leboh tinggi bagi meDbandingkan dengan 
kemajuan2 yang telah terchapai oleh ll\TPo Perkara yang sabenar-nya 
telah cli-nyatakan dengan terang-nya dalam Ranchangan Malaysia Kedua 
b8..hawa :perbelanjaan bagi tempoh tabun 1966-1970 bagi LKTP ia-lah 
$248.4 jut a. 
Mak~ berbalek kapada so'al pokok perbelanjaan sa-jumlah 
$248.4 juta ini bukan=lah di-belanj8Ran semata2 untok menempatk8n 
11 9 900 keluarga y~ng di-teTipatkan dalam tempoh yang di-r~nchangkan 
itu sabajac Porbelanjaan2 ini tormasok juga perbolanjaan2 mer1beri 
pinjaman kapada peserta2 yang telah di~-tonpatkan sabolum daripada 
tahun 19660 Ini ia-lah kerana il(TP memberi pinjaman dan bantuan 
kapadn., peserta2 untok mombeli baja dan ubat 2 serc:1r-'ls-ga sabingga 
t a :uawan- nye.. me;ngu l uarka n h a s ilo Dengan itu pada k e se lurohan·-nya 
20 9 365 ke luarga telah nendapat bantua n · p i n j aman daripa da LKTP,da l am 
t empoh yang di-ra nchanr:;k a n dan i ni lJada pukul r a t a i a-- lah $12 9 197 
untok s 2.tu ke l ua:cga o 
Membuat ke s imiJula n tentang perbe lanjMn pukul r ata saperti 
pada yang di ~ l8l{vk2,n ol ch YI:3 i t u sangat monge lirukan . Sekira-nya 
Ahli YB be tu1 2 berninLl.t untok Elengctahui ber apa-kah pcrbe1anj a a n ya ng 
sabene:1..I>·nya di ···ba>nah :ra nchangan UQI'P u nt ok ne ngadaka n s atu2 pekerj s..ctn 
(job opportunity ) 9 i a -itu por be 1anj aan bagi me nompatka n s atu k e1uar g(1 
di-ranchangan konajua n tanah sahi ngga tanarJ.C;l.n-nya me nge luar kan b.asi1 9 
2vpgk 9- yang sab<?nar - rwC:':- ia·~ lah $16 2 000 $_17 2 QQQ o Por be l anj aan i ni 
t e r masok jugc-~ rorbl31a n j c-JJ.n pent adbi r an 9 bokal a n aye r pai p , j a 1an d2.r . 
k en1udah2.n2 so sial dc-::.n sater us-nya o Manc:.ka1a untok Elendapatkan sat·~1. 
pek crj aan dal am 1c:tpc;,ngan porusah2:1n di .,·taksir monerluka n perbclanj aecl1 
$25 9 000 pada pQku1 r ata3 
Angka2 tent ang l uas kawc.san, juga scngaj a di-ke1irukm1 o1eh 
YB ituo Be1iau monggun8kan angka 179)1000 eka r y ang t e l a h di-ma jukan 
da 1am ter:1poh ter se but . Ah1i YB i tu pe r lu mengot ahui babawa se 1ain 
daripade1 kawn.sa.n baru ya ng t c lah di - majukan o1oh Lom'baga 9 LKTP j uga 
menj aga pada p1-1.ku1 r a t a k awo,san t aElbahan sa~1uas 115 ~ 000 eka r sa -
tahun d an dongan i tu po:rbe l a n j aan2 ya :pg di~ke luarkan itu ratl,lt di-
bandingkan dongc"n k 2ovvasevr1 s2 .. ~ luas 294 9 000 okar dan t i dak 179 9 000 ek a:r 
yang di-gunakano De ngan J.tu pe:rbe 1a n j a a n pada puku1 r at a bagi s a -
ekar i tu ada~ lah $845o 
Berken2~an dengan pendapate.n pe sert a 2 sok arang a d2.-1a h tida._l.c 
benar bagi "Yl3 i t u monyatakan yang pe sort a2 LKTP pada Basa ini no nerio.a 
p e ndapatan $ 20 - $JO sa - bu1an o Pad2, puku1 r at a pondc.pat an b crseh 
pesert ec2 LIIT1P di-ranchp,ngan2 got c:th ada~1ah 1ebeh kura ng $150 sa- bul?,,n 
Yva1au pun dongan keadc.a n har ga gGtah yang r cndah pada hari i ni o I3 ;?.g i 
ranchanga n2 k e l a1Ja sawi t pesort a 2 mener iEJa pendapat an ber soh 1eboh 
kurang $250 sa-·bu~_ano 
Say <J. ra sCJ. tidak pe r1u bagi k i t a :oc ngadakan J awa t an Kuasa 2 
P onyiasat u nt ok :ccl awat ka-ranchangan2 L..T<TP k e r ana r a nchangan2 ini 
s edang bcr j a l an dengan bai k - nya o Saya suka mengeshorkan kapada Ah1i 
YB itu supaya nc l apangk a n masa dan r:::te1avrat-lah ranchc:~ngan2 Lembag2v 
y ang t e r buka k C1pada sa-siapa unt ok r:1e lih<1t -nya da n e.pabi1a YB itu 
wengunj ongi ka~ sana (latang-~1 ;::-...,h mc: ne r usi p i ntu h adapan - j a ngan h a nyz_,_, 
masok :oGner usi ]J i nt u bo l .?J:c,ng untok rJ.cncrtJ.ri sa1ah semat.-::.2o 
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ljs rhubong dengan :perka r a memberi :peluan:?; k :a)lJC:I.;:..; 
peserta2 buk_l ll 1-. ~elayu sayn sang at dukachito.-lah ke rc n'-'~ YoD. 
dari BGnd ;J i" Lcl s lza telah rnenudoh Kerajaan dengan ch~3ra 
melulu tanpa membust penyiasatan yang teliti .. LI\:rl:: mem;.:Jng-
lah ada men i_~:::: m :) il peserta2 bukan Ivlelayu di-kechu8l ikan di-
ranchanc~ ctn2 cl. i-da lcw: kawasan Reserve Melayu (Mal uy 
Reservation). 
J': :pa yang sebenar-nya berlaku orang2 buka n Melayu 
tidak berapo. gemar menyertai Ranchangan LKTP mungki.ll me reka 
mengangga}_) bahaiJ~' a keuntongan yang di-perolehi darip c!c.l.~~ 
Ranchang an LKTP terlstku sediki t bagi mereka. 
Y GDo i tu telah mengeluarkan p erkara ini be :cdu E, or-
kan ka .QGd <J :;__Jandan csn :perkauman semata2 D.tau :pun senr~a j a 
tidak hend~1~c memahami kedudokan yang sebenar-nyao 
.~hl i Yo.uo itu juga telah membangkitkan b ah avta 
ranchaL~C .i1 }?t.::: ill 'i:1:-1 n g unan tanah cli-bawah Ranchangan Pe mb a n gm1s. n 
Malaysia YanG Kedua di-da pt:1 ti tidak memuaskan bagi b8l i ou 
kerana~ 
(i) r onchangan2 pembangunan tanah jenis 
Fublic Estate~ Private Estate dan 
Joint-Venture Estate rnengambil seboh:;. giaa 
besar daripada ranchangan2 pembangunan 
t anah~ hampir2 200 9 000 ekar 9 dan ini 
pendapat beliau akan .tidak mrn1 beri f ued a h 
pekerjaan kapada ra'ayat; 
(ii) ranchangan tanah belia 9 ranchangan tanah 
pinggir dan rancha ngan tanah berkelurn:puk 
(block :planting) tidak memuaskan kerana 
peserta2 di-beri tanah hanya hingg8 5 e kar 
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Saya suka memberi ma'aloman kapada Ahli Yang 
Berhormat itu b ;..ih 8\'V 8 keraguan-nyD di-atas kedua2 perkc1r'a 
tersebut £H.la-l;:.d1 tidak berasas sama sekalio PembunCLUl. ;;-:;. n 
tanah yang be rbentok Private Estate, Public Estate du n 
Joint-ifenture ~state itu ada-lah bertujuun untok mGngada-
kan peluon~~ kerja kapada warganegara yang selama ini 
tidak berDe lu~ng tmtok mendapatkan pekerjaan dalam estste2. 
Keraju a n Ne JE~i'i dt:tn ?ersekutuan akan mempunyai k.ua so t e r-
utama di-be:r\J ah Panchangan pembanguhan tanah berupa Joint--
Venture dan 1-·ublic Estate untok menentukan :pekerja2 y .3 ng 
akan di-ambil, c:tc_·; n chara ini juga akan membolehkan Kerajaan 
memberi pe lu ~~ng kap ada pemodal2 :private menanamkan modal 
mereka d a l~j_<.J :LJe rab ang ~~man tanah bersama 2 dengan mod c~ l2 
Kerajaan. 
Perkara kedua yang di-bangkitkan oleh Ahli Yang 
Berhormat itu etda -lah tidak benar kerana di-bawah ranchanga n 
pembang J nan tanah belia , ada-lah menjadi dasar bahawa t i op2 
pG:neroka akan di-ber")i di-antara. 8 hingga 10 ekar ta.nalJ. 
yang di-tdiL.m d c n c;a n getnh a ta u kela:pa savvi t, dan d i-ba·i.,; ah 
rlanchan gc;: n t _, nuh .Qinggir (FELCRA Scheme) sa-orang j'J3 serta 
akan c1 i-!J t;_r j_ sekurang2 -nya 5 hingga 7 ekar tanah su~_/;.:tys. 
dai_)at m'_; na m :.J~. h t8nah2 yang di-punyai ole h :peserta2 menj8di-
kan jumlah 10 eko r tia:p2 seorang. 
gool j /-
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Ahli YoBo dari PAYANG Dato' Haji Abdul Rahman Yaacob o 
.Ahli YoBo itu tela.h menyatakan bahawa Sh8rik::~t b;:-~ s E.!~RJ.J, 
di - Saravvak di -kehc:.-H.'1aki memes an ala t2 ganti (spare parts) d &:L' i 
Ku a l a Lum21ur ~ }erotol-lo.n ini di-da:pu ti tidak memuask0.n 
dan bel l c'J:_:t iiJ.t:ng[,;e sa supa ya Pegawai IviJ;R.l~ Negeri Sars.wak di-
beri ku~:L3<J .._l_nto k mEnnbu~3t ur•usan atus per~kara2 seump a.mc; ini. 
:3eba b-nya bekalan al a t2 ganti (sapre parts) untok 
bas 2 NL'~~ :c~i~ d~L -Hegeri Sarawak di-perbuat oleh Ibu Pej o f_i:_: t dD.n 
juga di-h c~,nt DI · d8ri Kuala Lumpur~ ia-lah kerana kepcrlu:Jn2 
i tu tidak d .:::. _9 "t d i-perolehi di-Ne gG ri SarawakQ Di-ke semua 
bahagian di-3crawak, kechuali Miri 1 di-Bahagian 4, bolell -
lah di-kat~ :dz:,(n ap~A juga l{e perluan yang di-kehendaki untol~ 
mengganti parts bas2 itu tidak ada di-jual di-ke dai2 , c1s. n 
sedangkan di-Miri, hanya parts bagi Land Rover saha j a ad3 
di-jual,C: an itu pun dengan harga yang tersangat mah:Jl. 
Oleh kerana keban.y akan da r i b as2 M.ARJ~ yang b e l~­
khidmat di-Ne ceri Sarawak terdiri d ar i jenis Seddon~ yBng 
mana alat2 gant i tidak ada di-jual di-Negeri itu, mak;:; nlat2 
gan t i i t u tG.i.:'~: _~c--tksa di-beka lkan dari Kuala Lumpuro ./a l ou 
baga iman..:~ :::Jun) }}Gga'J'va i ynng men jaga bas2 itu di-Neu;eri 
Sar ~tWak ucL;:. -lu. ll telal:1 di-be rikan arahan su:paya membG li apa 
alc:~t g :u-1ti untok Land-Rover2 itu yang da:pat di-perolc1l i di -
;3a _.~_ e:c ti ~~hli Yo L o s ed ia ma'alom 9 kerumit an 1JCrkal'l 8. 
ini bukan-loh terho d k opoda pembekalan al a t2 g ant i so.ha j c:l 9 
bahkan mGlirruti juga soal masa y ang di-ambil l.IDtok alat2 
ganti i tu tiba di -tempat2 yang be rkena an o Oleh kerana kea daan 
:perhubongan di - 'J'Tege ri. Sar8Yvak i tu suli t 9 maka kera:p kslj_ a l a t 2 
gDnti i t u t i ba l ewa t di -tempa t2 y ang berkenaan 9 dan a~la ,juga 
berlaku-nya perkakas2 i tu tidak tiba langsongo 
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HARA memang suka h endak. mengadakan s .etok a l a t 2 ga.'lti ( spare 
pa:ets) untok kegunaan bas2 IJIARA di-seluroh ne e;eri Sarawak t etapi, oleh 
kerana NARA terpaksE.L mern1Jayar chukai ka-atas semu e. spare parts yang di-
bawa masok k.a-Negeri Sarawak , maka ini akan mendatangkan kerugian yang 
lebeh besar kapada bas2 MARA itu kerana spare parts tersebut belum tentu 
sama. ada hendak d-gunakan atau pun tidak (dead stock) g Untok rnen gelakkan 
kerugi an yr:t.ng besar, maka dengan sebi'J.b i tu-lah spare part.3 yang d i-keh en-
daki saha j a di-hantar t erus d:"l.ri Kuala Lumpur .. 
Sapert i Ahli Y. B . ma ' a lom, HARA pado.. masa ini ada-lah sedang 
menjalankan rundingan denr-:an Keraj aan Negeri Sar avvak, mengenai perkara 
itu . Beberapa chadangan telah pun di-kemukakan kape .. da Y. A. B. Ketua 
rvient eri Sarnvmk untok di-per timbangkan , dan kira-nya shor ya ng di-buat 
itu dapat di-tecima? maka ada kemungkinan bagi r'1!1.:~1.t\ membc..iki keadaan 
r anc hangusaha bas HJU~;i_ pad a masr.t haclapan o '.Val au bagaimana pun, lJIARA 
akan terpaksa mengambil masa sekurang2-nya setahun untok msmbaiki kedu-
dokan ranchangu.3aYta bas- nya di-I'Je~eri .SaravJak s upo..ya s e.suai bo..gi keper-
luan pendudok2 Miri, Bintulu dun Limbang. 
Ranchangan bas HJ\HA di - SarrJ . .wak akan mengambil masa yang sa..YJ.gat 
l ama untok membuat keuntongan kerana jalm12 raya yc-mg di-lal ui oleh bas2 
terse but sangat burok dan orang yang r:J.enggunakt-:m-nya pun tidak be gi tu 
ramai. H<2mandangkan kapada kesuli tan ini .say a telah pun berke~.li2 memo-
han supaya Kerajaan Neger i Sarawak sendiri mengambil a leh ranchangan 
tersebut tetapi Kerajaan Sarawak menolak o Ini ac1a-lah menurjokkan 
bahawa Kerajaan Sarawak sendir i se.--l_etr tentang L'~.sul itan y c:mg di- hadapi 
oleh :tviARA itu . Usaha2 untok memperbaiki kead:_u?n i tu telah pun sa:-ra 
binchangk an dengan Ketua Menter i Sarawak i tu sendi r i sediki t mo.su yang 
l alu dan beli au chukup f aham tetC1.pi saya rasa dukachita per kara y0ng 
saperti itu di-bangkitkan dalam Dewan ini menye h 'bkan. or.c:mo_: ramai harus 
menyal ahkan !VIAE1'-
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maka deng8.n :::,ebab itu saya terpal\.sa me·mber-i jawa:pan-ny;::t 
su:paya oron 1."8mai menget ahui kedudokan yang sebenar o 
Y o J: o Dato v Abdul Rahman Ya a cob juga menye b-LltkDn 
tentang kelomba tan MARA mendirikan kedai di-Sarawako l:er-
setujuan Kerajaan Sarawak untok memberi tanah kopatia 'i' • l. . J··;. __ ~~- -J 
hanya baru di-bua t beberapa bulan sahaja dan amat-l8h 
tidak waj8r untok melihat baha wa kedai itu telah siap sek2-1 -
rang ini kerana membua t pelan2 dan rnemangg il tende r ada-lah 
memakan rna sa y on g panjc.tngo Selain d ar ipada i tu rvu~:c, terpoksa 
mengkaji dcngun seclalam2-nya tentang jumlah ahli2 jjerni agD&n 
yang s ebcnsr2 -nya berrnina t yang di-harapkan boleh rno.ju untok 
mengamb il kF: c.\oi2 terse but. Apa b ila I~l.LUtJ\ telah y ak in bc::dl8Y· a 
keda i 2 it '--T slG.Hl be rjaya baru-lah pembenaan-nya di-mul~~kun. 
IilARJ~ terpokE.J berbuat demikian kerana dar ipada pen;;ul( ~ rno.n 
yang di-a l c!ini !.Jz;nya k di-da pBt i kedoi yang telah sia_) cJ.i-
dir ikan te to~; i b ilang an orang 2 y a n g hendak mengamb j_l-nya 
tidak chukup" l ",::u\ tida k mDhu kesila:pan saperti i tu . berlaku 
pula di-Sara -:.,·ak. ~1endirikan rumah2 keda i ada-lah senJng 
tetapi h endolc me nyDtukan orang Ivlelayu yang sebena r2-nya h bn -
dak berni a r; a ada -lah mer upakan perkara yang :penting seka lio 
